
























































majlis ringkas di sini,
barn-barnini.
Majlisyangdisertai70
wakilejenitudiadakan
sebagaimenghargaipe-
rananejenkutipanzakat
dalam memudahkan
urusanpembayaranza-
kat di Selangorselain
merapatkanhubungan
diantaraLZSdanejen.
MohamedIzam ber-
kata,sebanyakRM22.6
jutazakatdikutipmela-
lui ejen yangdilantik
tahunlalu._
Katanya,ejenkutipan
zakatyangdilantikLZS
sejak1997terdiri dari-
pada15bankutama,Pos
Malaysia,28ejencukai
serta sembilan firma
audit danempatIPTA
iaituUniversitiKebang-
saanMalaysia(UKM),
UPM,UIAM danUiTM.
Turut dilantik ialah
DewanPerniagaanMe-
layuMalaysiaSelangor
(DPMMS),AngkatanKo-
perasi Kebangsaan
MalaysiaBerhad(ANG-
KASA),Celcom,As-Sali-
hill TrusteedanMobi-
lity One,syarikatyang
menyediakan~emuda-..
han bayaranzakat di
stesenPetronas.
Pelbagaikemudahan
disediakan melalui
ejenkutipanzakatitu,
antaranyapembayaran
zakatmelaluiperbank-
an internet,perbankan
telefon, khidmat pe-
sanan ringkas (SMS),
kaunterbanksertapos,
mesinpengeluaranwang
segeraiATM)~kadkredit
dankaddebit.
